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RIJE^ UREDNIKA
Katehetska gibanja u dvadesetom stolje}a obilje‘ena su me|u ostalim i dokumenti-
ma crkvenog u~iteljstva koji su zbog svoje naravi i namjene op}enito nazivani »katehet-
ski direktoriji«. Me|u njima se posebno isti~u dva takva dokumenta op}ega crkvenog
u~iteljstva objavljena nakon Drugoga vatikanskog sabora. Prvi je Op}i katehetski direk-
torij objavljen 1971. godine. Taj je dokument i potvrda puta katehetske obnove i obno-
ve cjelokupne crkvene zajednice kako ju je zacrtao i proglasio Drugi vatikanski sabor.
Tridesetak godina kasnije objavljen je dokument sli~na naslova i namjene, Op}i direk-
torij za katehezu (1997). To je bio poticaj vrsnom poznavatelju katehetskih gibanja u
pro{lome stolje}u, U. Gianettu, da iz bogate riznice svoga iskustva i znanja u kratkim
crtama prika‘e taj dokument i uka‘e na njegovu dana{nju aktualnost i mogu}nosti pri-
mjene u partikularnoj Crkvi. Tako autor zorno pokazuje kako se prijedlozi i napuci iz
tog dokumenta mogu i trebaju ostvarivati danas u praksi partikularne Crkve.
Sljede}a dva ~lanka pozivaju nas na razmi{ljanje o nekim teolo{kim temama koje su
zna~ajne i u ‘upnoj katehezi i u {kolskom vjeronauku, {tovi{e i u katehetskom radu s
odraslima. I Z. Trenti i G. Gatti pozivaju nas da obratimo pozornost na prve stranice
Biblije te se jo{ jednom upitamo na koji na~in kao vjernici mo‘emo govoriti o po~ecima
‘ivota na Zemlji i o stvaranju svijeta i ~ovjeka. Ujedno je to i poziv na razmi{ljanje o
odnosu vjere i znanosti, ali i upozorenje da ne nastojimo po svaku cijenu biti znanstveni.
Ako ve} kao vjernici prihva}amo da je Bog stvorio svijet, za{to ne bismo i danas smjeli
o tome govoriti i razmi{ljati? Naravno, pritom treba uva‘avati i znanost i zaklju~ke do
kojih su pojedine znanosti do{le. To je u skladu i s govorom Drugoga vatikanskog
sabora o autonomiji vjere i znanosti. Istovremeno se me|utim postavlja pitanje i {to je
to znanost te mo‘e li znanost odgovoriti na sva pitanja. Na neka od tih pitanja svojim
specifi~nim govorom Biblija daje vrlo jasne odgovore, npr. kad je rije~ o postanku svijeta
i ~ovjeka, ali i kad se postavlja pitanje smisla ~ovjekove patnje. O tome posebno govori
biblijska Knjiga o Jobu. Ona nas, me|u ostalim, poziva na razmi{ljanje o Bo‘joj mudrosti
i o nerazdvojnoj povezanosti stvoritelja i stvorenja, Boga i ~ovjeka. Jednako tako, raz-
mi{ljanje o nastanku i po~ecima svijeta i ~ovjeka prigoda je da se prisjetimo kako ve}
otada postoji poseban naum Bo‘je ljubavi. Bog nije samo stvoritelj. On nije samo neiz-
mjerno mudar. Bog je i pun ljubavi. Stoga, kad se govori o stvaranju i po~ecima, valja
imati na umu da je ve} tada na djelu Bo‘ji naum ljubavi.
Na prethodne tekstove, prvenstveno uronjen u dana{nju problematiku, nadovezuje
se i L. Gallo pozivom na razmi{ljanje o kr{}anskom anga‘manu na podru~ju ekologije.
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I dok ve} sam naslov zvu~i vrlo aktualno, Gallo nam pokazuje kako Crkvi nije uvijek
jednostavno biti aktualnom u ljudskim o~ima. Dok je to u nekim povijesnim trenucima
zna~ilo odre|eno nerazumijevanje crkvenog u~iteljstva za »znakova vremena«, danas se
ponovno ~uju prigovori onih koji bi ‘eljeli da vjernici budu prije svega »aktualni«. Time
se ponekad ‘eli re}i kako bi svakodnevnim ‘ivotom vjernika te mi{lju i rije~i crkvenog
u~iteljstva trebala ponajprije upravljati »aktualnost«, koja je toliko bliska dana{njem
~ovjeku da zanemaruje ili ~ak i odbacuje transcendentno i Bo‘je. Tako bi na prvome (i
jedinome) mjestu bilo ono {to je »aktualno«, a upravo bi tada, smatraju zagovornici
takva puta, i vjera i Crkva bile i potpuno ljudski »prihvatljive«. Stoga je ovaj ~lanak ne
samo poziv na svjesno ekolo{ko djelovanje kr{}ana i na osjetljivost za probleme da-
na{njega svijeta nego i na ukorjenjenje u zdravoj vjeri i teologiji te ispravno shva}enoj
tradiciji. Jednako tako, i poziv da se ponovno pro~ita Pjesma stvorova za{titnika ekolo-
gije Franje Asi{koga jest i poziv na uva‘avanje tradicije ukorijenjene u ispravno shva}enoj
vjeri Crkve. Na taj na~in i pitanje ekologije postaje ne samo aktualno i kr{}ansko, nego
je ujedno i prigoda za obnavljanje svijesti o ukorijenjenosti u tradiciji koja mo‘e biti i
valjan putokaz za snala‘enje u sada{njosti.
Posljednja dva ~lanka posve}ena su pastoralu mladih. To {to se pritom govori o
ozra~ju lai~koga dru{tva ujedno je i poziv na trezveniji pristup svijetu u kojemu ‘ivimo.
Podsje}anje na osnovne zna~ajke dru{tva u kojemu ‘ivimo i na njegovu sve izrazitiju
»lai~ku« obojenost ujedno je i poziv na realisti~an pristup svijetu u kojemu ‘ivimo. To
je i poziv na o‘ivljavanje zajedni~arske sastavnice u pastoralu op}enito, a posebno u
pastoralu mladih. Sukladno tome, autor posljednjega ~lanka poziva ~itatelje na uo~ava-
nje problema s kojima je povezan proces preno{enja kr{}anske vjere danas. Suvremena
sociolo{ka istra‘ivanja stavljaju nam na raspolaganje konkretne brojke i poma‘u da bolje
upoznamo dana{nje mlade i njihovo razmi{ljanje. Iako je ovdje rije~ o istra‘ivanju koje
izvje{tava o mladima izvan Hrvatske, njegovi }e rezultati biti poticajni i za sve one koji
djeluju na podru~ju pastorala mladih u konkretnom hrvatskom okru‘enju. Ukratko, to
je poziv na premi{ljanje dosada{njih koraka i na davanje prednosti pastoralnim nastoja-
njima koja uva‘avaju i nastoje promicati novu evangelizaciju.
U zadnjoj rubrici upoznajemo se s nekoliko novih knjiga te smo pozvani na daljnje
{irenje i upotpunjavanje svojih obzorja, a sadr‘aj godi{ta te kazala autora i klju~nih rije~i
pomo}i }e nam da se bolje poslu‘imo svim tekstovima koji su tijekom godine objavljeni
u ovom ~asopisu.
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